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PARTE I.  
Informe de las reuniones sostenidas con el equipo de trabajo. 
 
Fecha: 24 de agosto del 2015 
En la fecha indicada se sostuvo una reunión con la coordinadora del equipo de Matemáticas integrado 
por especialistas del MINEDU y SINEACE, Giovanna Piscoya. Estuvo presente en la segunda parte de 
dicha reunión Rosario Gildemeister. 
 
En la primera parte, se describió el trabajo que se venía realizando en el equipo. Se precisó que se 
había adoptado un enfoque por competencias, las cuales se describirían en términos de capacidades. 
Se observó que era necesario elaborar definiciones específicas para cada una de las capacidades 
asociadas a las distintas competencias. 
También se explicó que las matrices debían nutrirse de los mapas propuestos y aportar un mayor 
detalle por grado. Se señaló que ya se contaba con avances en las matrices asociadas a las 
competencias de gestión de datos, cantidad y forma. La matriz de cambio se encontraba en 
elaboración. 
En la segunda parte de la reunión, la coordinadora del equipo manifestó que encontraban serias 
dificultades para justificar la definición de competencias en base a la Resolución de Problemas y que 
ese era un aspecto que consideraba fundamental. 
En respuesta a ello, manifesté que una posibilidad para salvar las dificultades encontradas era 
considerar como fundamento de la propuesta los principios de la Educación Matemática Realista. Así, 
el principio de actividad permitiría justificar el haber considerado el actuar como parte de las 
competencias matemáticas y la postura fenomenológica justificaría la definición de las cuatro 
competencias. 
 Se hacía necesario construir un marco teórico que sustente la propuesta y para ello lo más natural 
será considerar aportes de la Educación Matemática Realista y de la resolución de problemas. 
Se acordó que durante la semana me enviarían las cuatro matrices y en la siguiente semana 




Fecha: 31 de agosto del 2015 
En la fecha indicada se sostuvo una reunión con el equipo de Matemáticas integrado por especialistas 
del MINEDU y SINEACE. 
 
El primer punto de la agenda fue discutir las observaciones más importantes que había planteado, 
luego de revisar las cuatro matrices. 
En un segundo momento la coordinadora del equipo presentó la versión preliminar que se había 
elaborado para sustentar la propuesta de matemáticas. Se discutió sobre la pertinencia de presentar 
en dicho documento algunas ideas que encajarían mejor en un documento como las rutas de 
aprendizaje. También se trató de conectar mejor las ideas centrales de modo que la formulación de las 
cuatro competencias matemáticas en términos de “actuar y pensar” fuera el resultado natural de la 
postura adoptada sobre lo que son las matemáticas, para qué sirven y cómo estas se aprenden. 






PARTE II.  Opinión técnica sobre el diseño y ejecución del Plan de análisis y codificación de 
respuestas para la validación de los Mapas de progreso. Comentarios a cada una de las 
tareas revisadas. 
En este segundo informe se presenta el resultado del análisis de las versiones finales de las tareas 
correspondiente a los cuatro mapas. 
Luego de la revisión de las versiones finales, se concluye que la mayoría de tareas construidas cumplen 
con los criterios establecidos asociados a la claridad de las consignas y complejidad de la tarea. Sin 
embargo, se ha evidenciado que la identificación de contextos auténticos no es una tarea sencilla y 
que requiere de la participación de especialistas de distintas áreas para su construcción. 
Se deben generar espacios para que equipos formados por matemáticos puros, educadores 
matemáticos y matemáticos aplicados o ingenieros construyan tareas con contextos verosímiles. 
 En general, las observaciones que se hicieron a las tareas construidas se centraron en la pertinencia 
matemática de la pregunta, en brindar recomendaciones para que el contexto sea más auténtico y en 
algunos casos en hacer sugerencias en cuanto a la redacción. 
Tareas de Regularidad, equivalencia y cambio 
Ciclo VII_Inst 2: En la pregunta 1) de dicha actividad se observó que no era correcto preguntar 
por la altura a la que se encontraba si no que se debía pedir el ángulo recorrido. 
Destacado_Inst 1: Se sugirió aprovechar las noticias recientes sobre los deportistas de las olimpiadas 
acusados de ingerir sustancias prohibidas de modo que las preguntas fueran en esa línea. 
Tareas de Cantidad 
Ciclo V_Inst 1: Se sugirió definir como asistentes a las personas que realmente participaron de la 
actividad, y no solo a las que habían pagado; se observó que en la hoja de actividades la descripción 
era más adecuada que la que se presentaba para el facilitador. 
Ciclo VII_Inst 2: En la pregunta 2 se sugirió que sería más interesante presentar afirmaciones y analizar 
si son ciertas. Por ejemplo, La distancia de Marte al sol es 0,23x1015 cm; un rayo de luz tardará  
(colocar un número incorrecto) en llegar del sol a Saturno. 
Ciclo Destacado: Se observó que el problema no estaba considerando que, en la realidad, los bancos 
aplican los intereses de forma distinta. Por lo tanto, se hacía necesario señalar en el enunciado del 





Tareas sobre Forma 
Ciclo_II_Inst2: se observó que ante la pregunta de si podría pegar esa figura en su cajita, el niño podría 
decir que sí, aunque no tuviera la misma forma porque podría no ser ese un criterio que considere 
relevante. Habría que dar recomendaciones al facilitador sobre cómo actuar en ese caso. 
Ciclo_IV_Inst2: En la pregunta 2 se señaló la necesidad de modificar el enunciado señalando a dónde 
se debe llegar porque dependiendo de esa información, la dificultad de la pregunta cambiaría. 
Ciclo V_ Inst 1: En esta tarea las observaciones realizadas fueron en la línea de precisar las condiciones 
del problema. 
Tareas sobre gestión de datos 
Ciclo_II_Inst1: Se sugirió modificar el enunciado ya que siendo la actividad sobre los animales, el 
énfasis se haya puesto en todo momento en la elección del color de la cartulina.  
 Ciclo_IV_Inst2: Al revisar los enunciados se notó cierta confusión al presentar los experimentos; se 
observó que se debía tener en cuenta que las respuestas a las preguntas planteadas serían 
independientes de lo ocurrido en experiencias anteriores.  
Ciclo_ V_ Inst1: En la pregunta 3 se sugirió colocar una información previa que contextualice la tarea; 
se sugirió que podría decir: “Si los reportes médicos indican que un niño saludable debe tener las 
siguientes frecuencias cardiacas”. 
Ciclo VI_Inst 2: Las sugerencias realizadas fueron en la línea de mejorar el enunciado del problema. Por 
ejemplo, en la pregunta 3, se planteó lo siguiente: “Piensa en una frase que puede ser redactada en 
términos de probabilidad de modo que esa expresión sensibilice a las personas para que reflexionen 
sobre la importancia de tener cuidado con el tiempo dedicado a las redes sociales. Trabaja con tu 
compañero de al lado en la búsqueda de dicha frase modo que esta se sustente en  con la información 
obtenida en la encuesta”.  
Ciclo VII_Inst 1: Se observó que la pregunta  1 estaba muy dirigida; se sugirió redactarla en los 
siguientes términos: “Usando la información mostrada, ¿cómo podría tener Hernán una idea 
aproximada de los ingresos que generaría una pizzería un día domingo?”  
Ciclo Destacado_Inst 2: En esta tarea las observaciones realizadas fueron en la línea de mejorar la 








Comentarios a los avances del Marco de trabajo del estudio para la validación de los Mapas de 
progreso. 
Se revisó el documento denominado Enfoque del área de Matemática para la Educación Básica 
Regular.  
Se encontró que se presentaban varias ideas interesantes como las desarrolladas por el proyecto PISA, 
por el grupo de investigadores de Educación Matemática Realista, por distintas perspectivas 
psicológicas, por investigadores que promueven un aprendizaje basado en la resolución de problemas, 
entre otros. Sin embargo, esas ideas no son conectadas adecuadamente de manera que se justifique la 
aparición de cada una de ellas luego de enunciar la anterior. 
Más aun, la principal observación es que a pesar de los distintos planteamientos teóricos 
desarrollados, no se justifica la consideración de las cuatro competencias matemáticas y en particular, 
cómo es que estas se corresponden a un enfoque basado en la resolución de problemas.  
Se sugiere considerar a la Educación Matemática Realista como base de la propuesta ya que desde esa 
perspectiva, que está centrada en el estudiante, la matemática es una actividad humana a la que todas 
las personas pueden acceder. Con este supuesto se puede respaldar que el aprendizaje matemático 
siempre estará asociado a una actuación.  
Y también desde la Educación Matemática Realista, la matemática es una actividad de resolución de 
problemas, de reconocer (o de encontrar) problemas, a la vez que es también una actividad de 
organización de una disciplina. Con este argumento se puede sustentar la necesidad de contar con más 
elementos teóricos basados en la resolución de problemas de modo que se complemente la postura 
adoptada. 
Tal como lo señala Puig, es importante notar que si se comparte el supuesto que los conceptos 
matemáticos son creados como medios de organización de fenómenos del mundo entonces estos 
deben instalarse como parte de nuestra experiencia, y no en un mundo ajena a ella. De esto se 
desprende la importancia de identificar situaciones que se asocien a distintos fenómenos, los que a su 
vez estarán relacionados con distintos conceptos matemáticos.  Desarrollando esta idea se puede 






Si se incluye el término fenomenología, en el documento se tendrá que aclarar lo que significa adoptar 
una postura fenomenológica. El análisis fenomenológico de un concepto o de una estructura 
matemática consiste entonces en describir cuáles son los fenómenos para los que es el medio de 
organización y qué relación tiene el concepto o la estructura con esos fenómenos. 
De otro lado, y en relación al apartado del documento denominado ¿por qué aprender matemática?, 
se propone tener en cuenta, como parte de las razones que se brindan para aprender matemáticas, 
algunas de las consideradas por Bressan et al. (2004), la matemática posee valor educativo en la 
medida que permite: 
 Comprender y participar de los modos en que esta disciplina organiza las distintas 
esferas del entorno social y cultural. 
 Identificar el nivel de precisión adecuado para resolver un problema.  
 Identificar estructuras matemáticas dentro de un contexto y abstenerse de usar 
matemáticas cuando estas no son aplicables. 
 Desarrollar un lenguaje que evoluciona desde lo ostensible y lo relativo hasta el uso de 
variables convencionales y un lenguaje funcional. 
Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores, se plantea considerar la posibilidad cambiar el 
nombre corto que se le ha dado a la capacidad 1, matematiza, ya que desde la perspectiva de la 
Educación Matemática realista, matematizar describe toda la actividad matemática. Podrían 
considerarse nombres como identificar los modelos, conceptos o procedimientos matemáticos. 
 
Referencias: 
Bressan, A., Zolkower, B. y Gallego, M. (2004). La educación matemática realista. Principios en que se 
sustenta. Escuela de invierno en Didáctica de la Matemática. 
Disponible en:  
http://www.gpdmatematica.org.ar/publicaciones/articulo_escuela_invierno2.pdf 
Puig, L. (1997). Análisis fenomenológico. En L. Rico (Coord.) La educación matemática en la enseñanza 






PARTE  IV 
Opinión técnica sobre los avances de las matrices que describen cada una de las cuatro 
competencias. Comentarios a cada matriz. 
A continuación se presentarán las principales observaciones realizadas a la descripción de las 
matrices. Luego se presentará con detalle el análisis realizado a cada una de ellas. 
1. De manera general, se observó que faltaba precisión en la definición de la capacidad 
Matematiza ya que se estaban incluyendo aspectos que se solapaban con la capacidad 
Comunica y representa.  
Así por ejemplo, en la matriz de cantidad, segundo grado de primaria, se señala: … los expresa 
con material concreto, gráficos, … lo que corresponde a la forma en que comunica y representa 
su identificación de un modelo.  
En la misma línea, pero en la matriz de regularidad, equivalencia y cambio, 5 años, se señala que 
expresa con su cuerpo, material concreto y dibujos …., lo que claramente corresponde a la 
capacidad de comunica y representa 
En relación a este aspecto, se sugirió considerar que la capacidad 1 hiciera referencia solo al 
proceso de identificación de un modelo, concepto, conocimiento, procedimiento, etc. que fuera 
necesario para resolver el problema. Así, se propuso reemplazar los verbos expresa por 
reconoce o identifica. 
La forma en la que esto se haría visible requeriría de representaciones, las que además serían 
una constante en todo la actividad matemática por lo que darían información tanto de la 
adquisición de la capacidad 1, 3 y 4. 
Se hicieron sugerencias para redefinir las matrices teniendo en cuenta esta observación. 
2. También se encontró que en el algunos casos la descripción de la capacidad comunica y 
representa  se superponía con la capacidad de elabora y  ejecuta un plan.   
Así por ejemplo, en la matriz de cantidad, segundo grado de secundaria se señala: Selecciona y 
usa estas expresiones en la resolución de problemas …… … lo que corresponde a la descripción 
de las estrategias o procedimientos seleccionados en la solución. Como descripción de la 
capacidad 2 se debería enfatizar en las expresiones que emplea y no en el cómo o para qué. 
En la misma matriz, pero para los años 3, 4 y 5 se hace referencia a agrupar como descripción de 
la capacidad de comunicar, pese a que esta actividad se asocia con la capacidad 3. 
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3. De otro lado, también encontraron descripciones que superponían la capacidad 1 y la 3. 
Por ejemplo, en la matriz de regularidad, equivalencia y cambio se identificó que al describir la 
capacidad 1, del quinto grado de secundaria,  se decía: Analiza e infiere… ; sin embargo,  el 
realizar inferencias corresponde a la capacidad de razona y argumenta.   
4. En cuanto a la capacidad 2, comunica y representa, se notó que en varios casos se puede ser 
más específico y colocar los términos que se espera empleen en determinados grados, así como 
se ha explicitado para los niños de 3, 4 y 5 años. Incluso cuando se haga referencia al empleo de 
un lenguaje matemático, se recomienda especificar a qué se refiere en cada caso: al empleo de 
un lenguaje simbólico basado en el álgebra, a uno más incipiente pero formal, etc. 
Así por ejemplo, en la matriz de equivalencia y cambio, sexto grado, al señalar que Representa y 
explica relaciones de desigualdad, se sugiere precisar que: Representa y explica relaciones de 
desigualdad con los símbolos >, < ,   o …  
5.  En relación a la capacidad 3, también se observó que en algunos casos falta describir el 
procedimiento matemático asociado al modelo identificado.  
Por ejemplo, en la matriz de regularidad, equivalencia y cambio, quinto grado de primaria, 
debería señalarse el tipo de ecuación que generará la situación y los procedimientos de solución 
asociados. En ese caso, se debe tener en cuenta además, el campo numérico en el que se 
trabaja en dicho grado para que exista relación entre los procedimientos y las justificaciones de 
los mismos; esto es, tener cuidado de que no se generen ecuaciones en cuya solución los 
estudiantes requieran operar números racionales. 
6. De otro lado, otro aspecto fundamental que debe revisarse se refiere a la capacidad Razona y 
argumenta  y los criterios que se han tomado en cuenta para su graduación ya que esto son 
claros. A continuación se retoman algunas consideraciones que se hicieron en el informe previo 
en relación a los mapas y que se ajustan también a las matrices. 
Respecto a la capacidad 4, se sugiere adoptar la definición del currículo de Cataluña, según la 
cual argumentar va más allá de describir o explicar, haciendo referencia a la necesidad que debe 
sentir el estudiante de convencerse a sí mismo y a los demás de la validez de las respuestas a las 
preguntas planteadas y de las afirmaciones que se obtienen como resultado de un proceso 
inductivo.  
También se sugiere no emplear los términos como supuestos, conjeturas e hipótesis para los 
cuales existen diversas interpretaciones; se planteó reemplazar todos esos términos por la 
expresión “afirmaciones”.  
En relación a la graduación de esta capacidad, se planteó tener en cuenta que en los primeros 
años los niños no sienten la necesidad de argumentar; por esa razón, se propone no considerar 
esta capacidad en el ciclo II. Y en los siguientes grados, se propone centrar la atención en los 
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tipos de argumentos que emplea el estudiante para justificar su trabajo; estos podrían basarse 
solo en casos particulares, podrían basarse en generalizaciones pero sin una demostración, o en 
el nivel más alto podrían estar asociados a demostraciones en el sentido estricto.  
Se observa también que en el quinto grado de secundaria se está proponiendo que justifique 
solo con ejemplos, lo que no correspondería a una argumentación formal. Así, para graduar la 
adquisición de esta capacidad en los últimos niveles se plantea considerar que la graduación 
podría estar asociada al tipo de demostración. En un primer nivel podrían considerarse aquellas 
de pocos pasos en la forma si … entonces …; luego, en un nivel superior aquellas de varios pasos 
de la forma si … entonces…; posteriormente aquellas que requieren un razonamiento por el 





Competencia Actúa y Piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio 
 
 3 años 4 años 5 años 1.° grado 2.° grado 3.° grado 4.° grado 5.° grado 6.° grado 1.° grado 2.° grado 3.° grado 4.° grado 5.° grado 
Actúa y Piensa matemáticamente en situaciones de cantidad mostrando apertura a diferentes puntos de vista al resolver problemas, tomar decisiones o llegar a una conclusión adecuada al contexto socio cultural, lo que involucra cuantificarlas, expresarlas con números y operaciones, emplear lenguaje matemático y 
representaciones, desarrollar estrategias en la búsqueda de soluciones pertinentes con adecuado nivel de precisión, argumentar procedimientos y conjeturas sobre relaciones numéricas; con actitud perseverante y reflexiva. 
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1 Configuraciones puntuales, arreglos, figuras, etc. 
2 Cuya regla de formación es a la vez un patrón 
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dividiendo 













 Explica con 
sus propias 
palabras 
cuáles son los 
elementos que 
se repiten en 
el patrón o da 
razón del 









el patrón o 




sobre lo que se 
repite o qué 





la capacidad 3. 
¿Quizás lo que 
se quiere decir 
es que la razón 
se apoya en lo 





enfatizar en el 
tipo de 
argumento 




sobre lo que se 
repite o qué 








qué sucede al 
agregar o 
quitar objetos 
en ambos lado 
de la igualdad, 




¿Quizás lo que 
se quiere decir 
es que la razón 
se apoya en lo 






enfatizar en el 
tipo de 
argumento 
que se da. 
Hace 
afirmaciones 
sobre lo que 
sucede al agregar, 
quitar o duplicar, 
una misma 
cantidad de 
objetos a ambos 
miembros de una 
igualdad. Lo 
muestra con  
material concreto 
























o dividir  
una misma 

































s de la 
igualdad. 
Hace supuestos 
sobre las  
relaciones entre 
los elementos del 
patrón y sus 
posiciones, sobre 










la relación entre 
un término y su 





puede tener una 
ecuación ax+-b=c  
al ser 
simplificada, y 


















ejemplos y con 
propiedades. Hay 
que definir qué 
Plantea 
conjeturas sobre 
la relación entre 
un término y su 
posición en una 
sucesión 
numérica o 
gráfica, así como, 
los cambios que 
puede tener una 
ecuación lineal al 
ser simplificada, 














ejemplos y con 
propiedades. Hay 
que definir qué 
debería ser capaz 




la relación entre 
un término y su 
posición en una 
progresión 
geométrica,  los 
cambios que 





sobre si dos 
magnitudes 














ejemplos y con 
propiedades. Hay 
que definir qué 
debería ser capaz 


































en base a, 
Plantea conjeturas 
sobre la relación 
entre un término y 
su posición en una 
sucesión 
convergente y 
divergente,  los 
cambios que pueden 





trigonométrica  y 
exponencial, cierto? 
al ser simplificada, y 
sobre si la relación 
entre dos 
magnitudes 
responden a las 
características de 
las  relaciones 
lineales, cuadráticas 
o periódicas; las 
comprueba y 





















debería ser capaz 
de hacer en este 
grado. 




ejemplos y con 
propiedades. En 







Descripciones de las capacidades de la competencia Actúa y Piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
 
 
3 años 4 años 5 años Primer grado  Segundo 
grado 
Tercer grado Cuarto 
grado 



















de agregar o 
quitar hasta 
cinco objetos  
en situaciones 
lúdicas y los 
expresa  con 
material 
concreto Se 







































duplicar y sus 
combinacione
s, en un  
problema,  y 




esquemas de  
operaciones 











agrupar y algunas 
de sus 
combinaciones 




en  situaciones 
referidas a 





dibujos y  













datos de un 
problema y 
en acciones 






















































































de un  
problema de 
varias 
















































to del modelo 
 reconocidos 
en una 
situación y de 
diversos tipos 






































situación y de 
diversos tipos 


































datos, a partir 














eso hay que 
señalarlo en 
la capacidad 


































datos, a partir 












a que señalar 
la noción que 
está detrás, 
que entiendo 
que en este 







































































                                                          
3
 Denominador 2, 4, 8, 3, 6, 5 y 10. 




















ser así, se 
asociaría a la 











se tiene el 
mismo 
comentario 
para  las 
expresiones 
subrayadas con 
este color  






o para jugar 
y usa 
cuantificado



































s  que  
observa  y 
usa 
cuantificado





































s  que  
observa  y 
usa 
cuantificado

















de objetos y 
expresa en 




























Dice lo que 
comprende 
del significado 



















, y lo que 
comprend















significado de  
los números 
hasta tres 







y el orden, 






































































, según el 
valor 
posicional
,  y el 
significad























de  del 
significad


































del: signo “+” 
y “-”, índice 
de variación y 
la potencia 




















del: índice de 
variación, 
número 

















































































































Se solapará con 












































































Usa el  ensayo y 
error para  
resolver 
situaciones en 
las que requiere  
contar hasta 5, 
establecer 
correspondenci
a u ordenar 
objetos. 
Compara el 
peso de dos 
objetos en 




Usa el ensayo y 
error al resolver 
situaciones en 
las que requiere 
contar hasta 10, 
de agregar o 
quitar hasta 5., 
establecer 
correspondenci
a u ordenar 
objetos. 
Compara  el 








cotidianos y la 



































la medición de 
longitudes? 






























peso de los 








Usa  estrategias 









hasta 100 con 
divisores hasta 




orden y cálculo 
aditivo con 
números hasta 
tres cifras y 
multiplicación 
con resultados 









peso de un 
























































Elige  y usa 
estrategias 











































Elige  y usa  
estrategias 
heurísticas y 
de cálculo al 
resolver 
problemas 
con el MCM 























































































































































































































peso de los 









































que  hizo 






sus propias  
palabras  lo 





































otro y por qué 
utilizó una 
operación de 
suma o resta. 














dos cifras es 
mayor que 
otro y el 
porqué de sus 
procedimient
os de suma o 
resta. 





















































a qué se 
refiere esto 
último. 






¿se refieren a 
afirmaciones








































? basadas en 






























































































racional en su 
expresión 
fraccionaria 






















































a la condición 
de densidad y 
completitud 


















a la renta, 












a la condición 
de densidad y 
completitud 


















a la renta, 
entre otros y 
como se 
calcula. Está 







COMPETENCIA: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE FORMAS, MOVIMIENTO Y LOCALIZACION  
Actúa y Piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización mostrando apertura a diferentes puntos de vista al resolver problemas, tomar decisiones o llegar a una conclusión adecuada al contexto socio cultural, lo que involucra visualizar 
, construir, usar conocimientos geométricos, argumentar relaciones geométricas; haciendo uso de representaciones bidimensionales y tridimensionales, lenguaje geométrico y diversas estrategias; con actitud exploratoria de su entorno. 
CICLO II   III  IV  V       
EDAD/ 
GRADO 3 años 4 años 5 años 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 
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EDAD/ 



























































objetos  y en 







centra en la 
forma global 

















¿Se refiere a 
que realiza 
recorridos 
en el espacio 


































s, largo y 
ancho; forma 











en el espacio 























y rectas,  y 
forma de sus 












































caras, bordes y 
vértices, 
números de 
















recorridos y la 
ubicación de 
objetos o 
personas en   
bosquejos, 
plano 
cartesiano  y 
croquis. 
Identifica en 


















































Identifica en los 





(longitud de los 















lugares, objetos  
o personas en  
planos o mapas y 





























Habría que ser 
más específico 
cuando se haga 
referencia al 







solapa con la 
capacidad 3. En 
todo caso, lo 
que habría que 
desarrollar a lo 
largo de los 

















de los objetos, 
y 
recubrimiento 








referidas a la 
forma y medida 







qué se refiere? 















trayectoria de  
objetos, y 
recubrimiento 
de superficies,  
mediante 














Inferir datos no 
parece apropiado, 
en todo caso 
podría decir 
identifica datos. 
 y relaciones de 
situaciones 
referidas a la 
forma y medida 
de objetos, y los 





pirámides, cono o 
cilindros, y las 
propiedades de 
semejanza entre 
estos. Las expresa 
con dibujos, 
construcciones 







coordenadas en el 
plano cartesiano, 
croquis, mapas a 





















































en el plano 
cartesiano, 
la ecuación 
de la recta, 
mapas a 





Evalúa una situación e infiere  
relaciones entre datos, 
condiciones, y característica, 
apoyada en fuentes de 
información, referidas a la 
forma y medida de objetos; y 
los relaciona con elementos y 
propiedades de cuerpos 
compuestos, truncados y la 
composición o 
descomposición de formas 
bidimensionales incluyendo 
las circulares. Las expresa con 
dibujos, construcciones con 
regla y compas.  
Representa la ubicación, 
movimientos y trayectorias de 
objetos, mediante razones 
trigonométricas, coordenadas 
y distancia entre puntos en el 
plano cartesiano, la ecuación 
de la recta, circunferencia y 






CICLO II   III  IV  V       
EDAD/ 















































































s (la pelota 
rueda, la 
caja no 














o atrás de”, 








































































































Describe  las 
formas 
bidimensionale







ancho, largo;  




nombres de las 




















































caras).  Los 





































con material  
concreto y 
dibujos (su 
desarrollo en el 
plano).  
 












s simétricas en 























dibujos  (Por 
ejem. 
desarrollo 


































Describe y rota 
figuras en cuartos 



































de posición y 
vistas. 
Representa 
dichas formas a 
partir de su 













































dichas formas a 
partir de su 
























con regla y 
compás. 
Explica la 
clasificación de los 
polígonos, prismas 




cambios  en la 


















Hay que notar que 
en el trabajo 
geométrico que se 
realice en este 
ciclo y en los 
siguientes se hará 
necesario también 











congruencia de las 
formas 





No queda claro en 
qué se diferencian 
las descripciones 
en amarillo en los 
tres grados. 
















así como las 
conservacio
nes y 
cambios  en 










































Explica las propiedades  de los 
prisma, cuerpos de 
revolución, la relaciones 
métricas reconocidas, las 
vistas de diferentes 
posiciones, así como la 
conservación y cambios en la 
figura al realizar movimientos, 
transformaciones geométricas 
en figuras bi y 
tridimensionales, usando el 





   
Interpreta enunciados 
verbales, terminologías y  
gráficos que describen las 
relaciones de paralelismo en 
formas bi y  tridimensionales, 
relaciones de medida, ángulos 
y sus propiedades, razones 
trigonométricas expresa su 
entendimiento mediante 
dibujos o construcciones con 
regla y compas.  
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EDAD/ 























































































ensayo error  











































































s y eso podría 
hacerse con las 
escuadras 
, ubicar objetos 








































Usa el ensayo y 
error,  rotar figuras 
o construir formas 
geométricas según 
sus elementos, 
ángulos y atributos 
medibles, para 
establecer 
relaciones entre las 
medidas 
(perímetros y 
áreas) y rotar 
































al dar solución 
Justamente 
aquí es donde 
se puede incluir 
empleo de 
instrumentos 
de dibujo como 






































y las medidas 
de figuras 
conocidas al 















métricas y razones 
trigonométricas; 
así como también 





mapas y planos. 
Emplea unidades 
convencionales, 
coordenadas, y las 
medidas de 
figuras conocidas 















































Evalúa la eficiencia y 
pertinencia de las estrategias 
heurísticas, propiedades, y 
procedimientos considerando 
los analíticos, al resolver 
problemas de cuerpos 
truncados y figuras 
geométricas delimitadas, 
razones trigonométricas, así 
como también en problemas 
cuyas distancias son 
inaccesibles, relacionados a la 
elevación y depresión 
respecto a una línea de 
referencia, áreas irregulares 
en con apoyo de mapas y 
planos. Emplea unidades 
convencionales, notaciones al 
dar solución.   
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CICLO II   III  IV  V       
EDAD/ 
GRADO 3 años 4 años 5 años 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 





















































un objeto en 





ir de un 


























los objetos  
P.e: “La 
























que tienen tres 
lados son 
triángulos.  
Afirma que una 
forma 
geométrica 
sigue siendo la 
misma aunque 
cambie de 


































la longitud y 
superficie de 












las  formas así 
como de las 
relaciones 
entre sus  
características 
En el ejemplo 
mostrado lo 












 y las explica 
con ejemplos 
concretos.  















entre el  
perímetro y  








concretos  o 
con dibujos. 
Hace afirmaciones 
sobre la relación 
entre el perímetro 
y  área de las 
formas 
bidimensionales y 
sobre lo que 
sucede  cuando se  
amplían o 






Por ej. El área de 
un triángulo se 
puede obtener al 
hallar la mitad del 







Se requiere de 
un glosario. La 
recomendación 
es emplear en 


























es en el plano y 
semejanza de 









partir de la 
observación de 
casos o de 
interrogantes. 
Las sustenta 




















reducir en el 












simulaciones y la 
observación de 
casos. Las justifica 




hay que distinguir 
entre una 
justificación que 
se basa en un 
ejemplo y una que 
se basa en 
propiedades. ¿qué 
es lo que debería 
poder hacer en 
este grado? Ya 
debería dar 
indicios de que 
reconoce que los 





no es capaz de 
hacerla. 











de  las 
formas 
geométricas, 



















nes. Lo que 
hay que 






o si también 
pod´ran 
Plantea y contrasta conjeturas  
sobre las relaciones entre los 
elementos y propiedades  de 
las formas geométricas, a 
partir de experiencias o 
simulaciones directas, y de 
preguntas. Las comprueba y 
justifica usando conceptos o 
propiedades de las formas 
tridimensionales, y cuerpos 
de revolución, y las 
propiedades de la recta, la 
circunferencia, y la elipse.  
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CICLO II   III  IV  V       
EDAD/ 
GRADO 3 años 4 años 5 años 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 





































y de las 
propiedades 









COMPETENCIA: ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN SITUACIONES DE GESTIÓN DE DATOS E INCERTIDUMBRE 
Actúa y Piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre mostrando actitud reflexiva y apertura a diferentes puntos de vista, al resolver problemas, tomar decisiones o llegar a una conclusión adecuada al contexto socio histórico - 
cultural, lo que involucra recopilar y analizar datos haciendo uso de diversas representaciones, evaluar e interpretar resultados usando sus conocimientos estadísticos y probabilísticos; argumentando ideas en base a la información producida. 
CICLO II  III IV V      
EDAD/ 
GRADO 
3 años 4 años 5 años 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 
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CICLO II  III IV V      
EDAD/ 
GRADO 














 Reconoce datos 
referidos a la 
información de su 
preferencia en 
situaciones cotidianas 
y del aula, 
expresándolas en listas 
y tablas simples de 
conteo, con material 
concreto. 
Reconoce datos 
referidos a la 
información de su 
preferencia en 
ituaciones cotidianas y 
del aula, expresándolas 
en listas, tablas de 
conteo o pictogramas 
sin escala con material 
concreto y dibujos. 
Propone preguntas 
para recoger datos 
(cualitativos) de 
interés sobre sí 
mismo y sus 
compañeros y 
presenta estos datos 
u otros datos dados, 
completando  
pictogramas 
concretos ¿a qué se 
refiere? y gráficos de 
barra simple, sin 
escala. 
Faltaría describir 
cómo evoluciona la 
concepción del 
modelo relacionado 
con  la noción de 
aleatoriedad, quizás 
en juegos de azar o 
equivalentes. 
Propone preguntas 
para recoger datos 
(cualitativos) de 
interés sobre sí 
mismo y sus 
compañeros y 
presenta estos datos 
u otros datos dados, 
completando  
pictogramas 
concretos y gráficos 
de barra simple, sin 
escala. 
Habría que tratar de 
diferenciar este 
grado del anterior. 
Faltaría describir 
cómo evoluciona la 
concepción del 
modelo relacionado 

















otros datos dados 
y elabora 
pictogramas y 





la concepción del 
modelo 
relacionado con  
la noción de 
aleatoriedad. 
Propone preguntas 
adecuadas al tema 






Clasifica estos datos 




tablas de doble 
entrada, tabla de 
frecuencia, gráficos 
de barra con escala.  
Faltaría describir 
cómo evoluciona la 
concepción del 
modelo relacionado 
con  la noción de 
aleatoriedad y que 
existen evento más 
o menos seguros 
Reconoce una o dos 
variables (p.e: 
deporte, sexo, 
comida) en los datos 
que debe recoger o 
ha obtenido en 
situaciones 
aleatorias o de 
contexto escolar. 
Organiza estos datos 
en tablas de doble 
entrada, gráficos de 
barras dobles y 
gráficos de puntos. 
Faltaría describir 
cómo evoluciona la 
concepción del 
modelo relacionado 
con  la noción de 
aleatoriedad y 
reconocer que se 
puede asociar una 
medida a dicha 
aleatoriedad 
teniendo en cuenta 
las frecuencias. 
Reconoce variables 
(p.e: deporte, sexo, 
edad, etc.) en los datos 
que debe recoger o ha 
obtenido, en 
situaciones de contexto 
escolar.  También debe 
reconocer que se trata 




estos datos en tablas 
de doble entrada, 
gráficos de puntos y 
gráficos lineales. 
Identifica  eventos 
favorables y posibles en 
una situación aleatoria 
y los expresa en su 
probabilidad como 
fracción. 
Pero también debe 
reconocer que no 
siempre se puede 







clasificar datos de 
una situación del 
contexto escolar 
u otros, e 
identifica las 
características de 
la población en 





gráficos de barras 
y circulares; o 
medidas de 
tendencia central. 
Esto se solapará 
con la capacidad 
2. Lo que debe 
reconocer es en 
qué situaciones 
es conveniente 
recurrir a una 
medida de 
tendencia central.  
Identifica las 




espacio muestral y 
las condiciones de 
eventos y 
experimentos 
aleatorios simples  
que suceden en 
una situación, y 
las expresa de 
forma gráfica 
(diagramas de 






































































clasifica datos de 
una situación de 
su comunidad u 
otros ¿se refieren 
a que los datos de 
la situación  
provienen de su 










y dispersión, que 
mejor 
representen a la 
situación 
planteada.  Esto 
se solapará con la 















restricciones ¿a  








las expresa en 
forma gráfica o 
mediante la 
probabilidad en 
su forma decimal 
o fraccionaria. 
Esto se solapará 
con la capacidad 
2 
Evalúa condiciones y 
clasifica datos de 
una situación de su 
comunidad u otros 
¿se refieren a que 
los datos de la 
situación  provienen 
de su comunidad? e 
identifica las 
características 
distintivas de la 












investigadas. Esto se 
solapará con la 
capacidad 2. Lo que 
debe reconocer es 
en qué situaciones 
es pertinente 
emplear números 
que dividan a un 
conjunto de datos 
ordenados 
(percentiles), etc.  
 
Analiza e Interpreta 





contexto en el cual 
se desarrollan, 
determina su 
espacio muestral; y 
las expresa en forma 
gráfica o mediante la 
probabilidad como 
intervalo entre 0 y 1. 
Esto se solapará con 






























solapará con la 
capacidad 2. 



























solapará con la 
capacidad 2 o 
mediante la 
probabilidad 
¿a qué se se 
refiere el que 
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CICLO II  III IV V      
EDAD/ 
GRADO 





























con sus propias 
palabras lo que 
comprende sobre la 
información contenida 
en listas o tablas 
simples de conteo  
Expresa con sus propias 
palabras, lo que 
comprende sobre la 
información contenida 
en listas, tablas de 
conteo o pictogramas 
sin escala, y lo que 
comprende sobre la 





comprende  la 




expresiones como  
siempre, a veces, 
nunca.  









comprende  la 
ocurrencia de  
acontecimientos 
cotidianos usando 
nociones de las 
expresiones posible 
e imposible.  
Lee ¿y comprende?  
la información 
contenida en tablas 
de conteo, 
pictogramas sin 
escala y gráfico de 
barras simples, 
representados con 
material concreto y 
gráfico. 
Expresa y 
comprende  la 









relación al grado 
anterior? 
Lee ¿y 









Expresa lo que comprende 
sobre el significado de la 
moda de un conjunto de 
datos y sobre la 
ocurrencia de  
acontecimientos 
cotidianos usando 
nociones de las 
expresiones seguro, 
posible e imposible.   
Lee e interpreta  
información contenida en 
tablas de doble entrada, 
gráfico de barras simples 
con escala. 
Expresa lo que 
comprende sobre la 
ocurrencia de dos 
sucesos 






Lee e interpreta  
información 
contenida en tablas 
de doble entrada, 
gráficos de barras 
dobles y gráficos de 
puntos, 
considerando la 
noción de moda. 
Explica lo que 
comprende sobre el 
significado de la media 
aritmética y moda de 
un conjunto de datos y 
sobre la probabilidad 
de un evento o suceso, 
usando lenguaje 
matemático ¿se refiere 
a usando notación de 
conjuntos?; es mejor 
especificar, usando 
gráficos. 
Lee e interpreta  
información contenida 
en tablas de doble 
entrada, gráficos de 
barras dobles y gráficos 
de puntos, 
considerando la noción 
de moda y media.  
Explica el significado 
que tiene el valor de la 
media, mediana, moda 
(con datos agrupados), 
primero debería ser 
con datos no agrupados 
y la probabilidad para 
caracterizar una 
población o los eventos 




. Explica las relaciones 
entre los datos 
presentados en tablas,  
a partir de la lectura de 
tablas, o los valores de 
las medidas de 
tendencia central 
reconocidas de una 
población; usando 
lenguaje matemático, y 
comparando distintas 
representaciones ¿a 





que contienen tablas o 
gráficos estadísticos 
¿qué diferencia habría 
respecto a la 
descripción del párrafo 
anterior? , o 
descripciones de 
situaciones aleatorias.    
 
Explica el significado 
que tiene el valor de 
la media, mediana, 
moda (con datos 
agrupados y no 
agrupados) y la 
probabilidad, para 
caracterizar una 
población o los 






valores como los 
más representativos. 
Explica las relaciones 
entre los datos 
presentados en 
tablas,  a partir de la 
lectura de tablas, 
histogramas, 
polígonos de 
frecuencia, o los 
valores de las 
medidas de 
tendencia central 











contienen tablas o 
gráficos estadísticos, 
¿qué diferencia 
habría respecto a la 
descripción del 
párrafo anterior?  o 
descripciones de 
situaciones 




Explica  las 
diferencias entre 
la media y la 
mediana, y 
desviación 
estándar  (para 
datos agrupados 
y no agrupados) y 





una población o 
los eventos que 


















tablas y gráficos 
obtenidos del 



















Explica  significado 
que tiene la 
mediana, los 
cuartiles o quintiles 
en la distribución de 
datos respecto de la 




dependiente ¿y cuál 
sería ese 
significado? no me 
queda claro. para 
caracterizar una 
población o los 
eventos que en ella 
suceden, reconoce 







Explica las relaciones 
entre los datos, las 
medidas de 
tendencia central y 
la distribución de 
datos,  a partir de la 
lectura de noticias, 
investigaciones o 
informes que 
contienen tablas y 
gráficos obtenidos 























dispersión y el 
sesgo de una 







o los eventos 
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solaparía con la 
capacidad 4    
 
solaparía con la 
capacidad 4    
  







































Recolecta datos cualitativos5 realizando 
preguntas sencillas a sus compañeros. 
 
Recolecta datos en 
listas o tablas de 
conteo, con material 
concreto, realizando 







Recolecta datos en 
listas o tablas de 
conteo, realizando 



















frecuencia este es 
n recurso para 
organizar 
información que 




Emplea procedimientos de 
recolección de datos, 
organización de datos y 
determinación de la 
moda, usando tablas, 
encuestas sencillas, 
entrevistas cortas, y el 
ordenar datos de mayor a 







de datos de fuentes 
de información 
indirecta6 y 
determinación de la 
moda, usando 
tablas, encuestas, 
entrevistas y el 
ordenar datos de 





de recolección y 
organización de datos 
de fuentes de 
información indirecta,   
y operaciones de 
igualación de valores ¿a 
qué se refiere? o el 
algoritmo para 
determinar la media 
aritmética, en la 
resolución de 
problemas estadísticos. 
Calcula la probabilidad 
de un evento usando 
fracción ¿la regla de 
Laplace?. 
Emplea procedimientos 
para determinar una 
muestra al azar de una 
población;  recopila 
datos  de la población 
mediante encuestas o 
la experimentación 
antes de recopilar debe 
diseñar los 






y tablas; con el 
propósito de resolver 
problemas  o tomar 
decisiones de acuerdo 
a las características y 
necesidades de la 
población estudiada. 
Calcula y emplea, la 
media, mediana y 
moda de la población 
estudiada así como la 
probabilidad de 
eventos simples que 




muestra al azar de 
una población;  
recopila datos  de la 
población mediante 
encuestas o la 
experimentación 
antes de recopilar 
debe diseñar los 







(discretos) y tablas; 
con el propósito de 
resolver problemas  
o tomar decisiones 
de acuerdo a las 
características y 
necesidades de la 
población estudiada. 
¿En qué se 
diferenciará 















encuestas o la 
experimentación, 





tablas de doble 





de acuerdo a las 






















tablas de doble 
entrada; con el 
propósito de 
resolver problemas 
o tomar decisiones 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
población estudiada. 
































                                                          
5
 Color de cabello, color de ojos, mascota favorita, etc. 
6
 Como: recortes de periódico, encartes de supermercado, revistas, lecturas, etc. 
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mediante la regla de 
Laplace; revisa sus 
procedimientos y su 
adecuación al contexto 
estudiado. 
Calcula y emplea, 
medidas de 
tendencia central, el 
rango de un 
conjunto de valores, 
así como la 
probabilidad de 
sucesos simples y 
compuestos que 
ocurren en la 
población estudiada, 
mediante la regla de 
Laplace y mediante 
el análisis de las 
frecuencias 
relativas; revisa sus 
procedimientos y la 









central y de 
dispersión, el 
rango de dicho 
conjunto de 
valores, así como 




uceden en la 
población 
estudiada 
(siempre que se 
pueda aplicar la 
regla de Laplace, 




la adecuación de 




de dispersión y 
localización, el rango 
de dicho conjunto 
de valores, así como 




suceden en la 
población estudiada, 
y sus propiedades; 
revisa sus 
procedimientos y la 




acuerdo a las 
condiciones y 
restricciones 



























































No se da en estas edades Hace afirmaciones 
sobre la ocurrencia 
siempre, a veces y 
nunca, de los 
sucesos y las explica  
con ejemplos. Toma 
decisiones a partir 
de lo observado en 
los gráficos o 
pictogramas. Podría 
enfatizarse en que 





sobre la ocurrencia 
de sucesos posibles 
o imposibles y las 
explica  ¿justifica? 
con ejemplos. Toma 
decisiones a partir 
de lo observado en 
los gráficos o 
pictogramas y 
explica por qué. 
Podría enfatizarse 
en que son 







sobre  el  
comportamiento 
de los datos a 
partir  del gráfico 
de barras simples 
con escala dada; 
y afirmaciones 
sobre la 




explica  ¿justifica?   
con ejemplos. 
 
Explica el por qué la 
pregunta formulada para 
recolectar datos, de 
acuerdo al  propósito de 
estudio, y explica sus 
conclusiones y decisiones 
respecto a la información 
contenida en gráficos de 
barra simples y con escala. 
 
Hace afirmaciones  
sobre  la ocurrencia 
de sucesos más 
probables y menos 
probables ¿y en qué 
se basa su 
justificación? ¿en la 




a la información 
contenida en 
gráficos de barra 
simples y con escala. 
Hace afirmaciones  
sobre  la tendencia y el  
comportamiento de los 
datos, a partir del 
gráfico lineal ¿a qué 
gráfico se refiere?; y 
afirmaciones sobre el la 
mayor o menor 
probabilidad de un 
suceso. Las explica  con 





Plantea hipótesis sobre 
el comportamiento, 
característica o 
tendencia de una 
población o eventos 
que suceden en estas, a 
partir de observaciones 




y contra ejemplos ¿no 
debería justificar en 
base a la información 
obtenida, como dicen 
luego? 
Justifica sus 
conclusiones en base a 





tendencia de una 
población o eventos 
que suceden en 






ejemplos y contra 







hipótesis sobre el 
comportamiento, 
característica o 
tendencia de una 
población desde 
el estudio de una 
muestra o 
eventos que 
suceden en estas; 
a partir de sus 
observaciones o 
análisis de datos. 





y de dispersión.   
Plantea y contrasta 
hipótesis sobre el 
comportamiento, 
característica o 
tendencia de una 
población desde el 
estudio de una 
muestra,  o eventos 
que suceden en una 
situación aleatoria; a 
partir de sus 
observaciones o 
anàlisis de datos. 
Justifica sus 
conclusiones en 
base a la 
información 
obtenida en su 

















partir de sus 
observaciones 
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en su estudio; así como 
si la selección de datos, 
gráficos, la marca de 
clase, y uso de variable 
fue pertinente a la 
situación estudiada. 
¿qué tipo de 
argumentos le 




base a la 
información 
obtenida en su 
estudio; así como, si 
la selección de 
datos, la marca de 
clase, y uso de 
variable fue 
pertinente a la 
situación estudiada. 
Habría que pensar 
mejor qué tipo de 
argumentos se 
espera que dé en 
esta parte, no me 




base a la 
información 
obtenida en su 
nvestigación; así 






pertinente a la 
situación 
estudiada. Habría 
que pensar mejor 
qué tipo de 
argumentos se 
espera que dé en 
esta parte, no me 
queda claro en 
qué se basaría. 
 




así como, si la 





pertinentes a la 
situación estudiada.  
Justifica sus 
conclusiones 
en base a la 
información 








así como, si la 
selección de 
gráficos 
estadísticos; 
muestra, 
medidas 
estadísticas o 
variables 
fueron 
pertinentes a 
la situación 
estudiada. 
 
 
 
